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Menimbang : a Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah
memenuhi.persyarajan yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti Ujian Skripii. "b Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas teisebut di bawah ini telahhemenuhi syarat untuk
mengikuti Ujian Skripsi.
c Berdasarkan sub a dan b diatas perlu dituniuk/diangkat Tim Penguji Ujian Skripsi dimaksud dengankeputusan Dekan.
Undang-Undang No,'12 tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi;
PP No' 17 tahun 2010 Jo PP.66 Tahun 20'10 tentang eeng6ioiaan dan penyelenggaraan pendidikan;
Peraturan Mendikbud Rt No. 25 tahun2}l2tentangbtK Lniversitas Andatis
Keputusan Menristek Dikti Rl No. 336/M/KP/20151entang Pengangkatan Rektor Universitas Andalasperiode Tahun 201 5-201 9.
Keputusan Rektor No. 826/lll/lVUnand-2016 tentang Pengangkatan Dekan FISIp periode 2016-2020
Keputusan Rektor N0.0043/uN16.wR2lKUl201stentang pejabat pembuat Komitmen
Buku Pedoman FIS|P Unand 20i512016.
DIPA Unand Tahun Anggaran 2018 No.SP DIPA 042.01.2.4}0og2}t201lTanggat 5 Desember 2017;
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Menetapkan :
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KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
MEMUTUSKAN
mengangkat staf pen tersebut dibawah ini :
iii:t..'ili:t:'N'dfi.Ht' ,i3aHatilfr=1. AnitaAfriani Sinulingga, S.lp, M.Si Ketua2. Sofia Trisni, S.tP, MA (tntRel) Sekretaris3. Maryam Jamilah, S.lp, I\/l^St Anqqota4. Haiyyu Darman Moenir, S.lp, M^Sl Pembimbino I
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Sebagai Tim Penguji Ulian St<rips
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Jurusan/Prodi : llmu Hubungan lnternasional
Judul : Peran Wortd Wide Fund For Nature (WWF) Di lndonesia Dalam Menjalankan
Program Dektarasi Heart Of Borneo (HOB) Tahun 2014 _ 2015
- Kedua : Ujian Skripsi dilaksanakan pada :
Hari/ Tanggal '. Selasal24l7l201BJam : 14.30 WtB
Tempat Ruang Sidang Jurusan
- Ketiga
- Keempat
Tembusan :
'1. Yth.Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Jurusan di lingkungan
FISIP Univ. Andatas
3. Yang bersangkutan
DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 23 Juti 2018
Dr. Alfan Miko. M,Si
NtP. 1 9620621 1 9881 1 1 001
: Tim Penguji agar melaporkar dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya
kepada jurusan / pimpinan fakultas.
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan oitinlau dan diperbaiki kembali sebagaimana
mestinya.
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